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Resumen
Introducción(OGRFHQWHHVXQFRDG\XYDQWHGHOp[LWRRIUDFDVRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
HQHOSULPHUDxRGHVXVHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVVLQGXGDODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DXWLOL]D-
GDVHQHODXODVRQGHWHUPLQDQWHVSDUDODIRUPDFLyQGHOSHUÀOGHHJUHVR
Objetivo5HODFLRQDUODRSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHVVREUHODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DXWLOL]DGDV
SRUHOSURIHVRUHQHODXOD\HODSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
Método(VWXGLRORQJLWXGLQDOFRPSDUDWLYR\SDUHDGR/DSREODFLyQGHHVWXGLRHVWXYRFRQVWL-
WXLGDGHSURIHVRUHVTXHLPSDUWLHURQFODVHHQODVDVLJQDWXUDVGH$QDWRPtD%LRORJtD&HOXODU
%LRORJtDGHO'HVDUUROOR\%LRTXtPLFDGXUDQWHHOFLFORHVFRODU3DUDHYDOXDUHODSUR-
YHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHVVHUHDOL]yXQDFRPSDUDFLyQHQWUHVXSURPHGLRGH
LQJUHVR\HJUHVR3DUDH[SORUDUODRSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHVVHXWLOL]yXQLQVWUXPHQWRYDOLGDGR
FRQUHDFWLYRV
Resultados(VWH WUDEDMRDSRUWyFXDWUR WLSRVGHGHVHPSHxRGRFHQWH VHJ~QHOSURPHGLRGH
HVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]D\GHDSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
Conclusiones/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVGHQRWDQODXUJHQFLDGHLPSDUWLUIRUPDFLyQGRFHQWHHQ
HVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DFRQODÀQDOLGDGGHTXHORVSURIHVRUHVHQVHxHQDORVIXWXURVPpGLFRV
ORTXHQHFHVLWDQVDEHU\ORTXHUHTXLHUHQVDEHUKDFHU
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Abstract
Introduction: The teacher contributes to the students’ academic success or failure in their 
freshman stage. The teaching strategies used in the classroom are undoubtedly determinant 
in the formation of the outcome proÀle. 
Objective: To connect the students’ opinion over the teaching strategies used by the teacher 
in the classroom with their academic achievement. 
Method: Longitudinal, comparative and paired study. Study population 95 Anatomy, Cell Bio-
logy, Development Biology and Biochemistry teachers working in the 2006-2007 school year. 
In order to assess the students’ academic achievement, we compared their average score at 
admission with that of their graduation. To analyze the students’ opinion, we used a valida-
ted 30-item survey. 
Results: This research work put forward four types of teaching development according to the 
average teaching strategies and the students’ academic achievement. 
Conclusions: The results show the need to train educators in teaching strategies in order 
improve the teaching of future physicians, what they need to know and what they must do.
Introducción
'LYHUVRV SDtVHV KDQ GHPRVWUDGR OD LPSRUWDQFLD GHO GR-
FHQWHHQHOp[LWRGHORVSURJUDPDVDFDGpPLFRV\VXUHOH 
YDQFLDHQODIRUPDFLyQGHUHFXUVRVKXPDQRVDGHPiVGH
VHUUHVSRQVDEOHVGHPDQWHQHUDFWLYDODE~VTXHGDSHUPD-
QHQWHGHOPHMRUDPLHQWRGHVXODERUGRFHQWH
&RPSUHQGHUODODERUGRFHQWHFRPRXQDFWRFRQVFLHQWH
\UHJXODGRQRVOOHYDDHQWUDUHQHOWHPDGHODGLGiFWLFD
GLVFLSOLQD TXH WLHQH VXV RUtJHQHV FRQ -XDQ$PRV &RPH-
QLR\VXDidáctica MagnaHQGRQGHVHOHFRQVLGHUDFRPR
DTXHOODGLVFLSOLQDTXHSURSRUFLRQDUHJODVRPpWRGRVSDUD
ODHQVHxDQ]D'HHVWHFRQFHSWRVXUJHODIUDVH´FRPRFRQ-
FUHFLyQQRUPDWLYDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODHQVHxDQ]Dµ 
/DHQVHxDQ]DHV XQDSUiFWLFDKXPDQDTXH UHVSRQGH
D QHFHVLGDGHV R GHWHUPLQDFLRQHV GH OD VRFLHGDG \ TXH
SHVH D FXDOTXLHU pSRFD R OXJDU VH HQWLHQGH D OD HQVH-
xDQ]DFRPRXQSURFHVRGHLQVWUXFFLyQ\XQDDFWLYLGDGLQ-
WHQFLRQDO GLVHxDGDSDUDGDU OXJDU DO DSUHQGL]DMHGH ORV
DOXPQRV'HDKtTXHODIXQFLyQHVHQFLDOGHODHQVHxDQ]D
HVKDFHUSRVLEOHHODSUHQGL]DMHHQORVDOXPQRV6LQHP-
EDUJRGHEHFRQVLGHUDUVHODH[LVWHQFLDGHYDULRVIDFWRUHV
TXH LQFLGHQHQHODOXPQRSDUDHO ORJURGH ORVREMHWLYRV
HGXFDWLYRV
(QODFDUUHUDGH0pGLFR&LUXMDQRTXHVHLPSDUWHHQOD
)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQR-
PDGH0p[LFR81$0H[LVWHXQDOWRtQGLFHGHDOXPQRV
TXHQRDFUHGLWDQHOSULPHUDxRGHODFDUUHUDVREUHWRGR
HQ ODVPDWHULDV GHO iUHDEiVLFD ORTXH WUDH FRPRFRQ-
VHFXHQFLD XQ FRQVLGHUDEOH QLYHO GHGHVHUFLyQ \ XQ JUDQ
Q~PHURGHDOXPQRVUHFXUVDGRUHV
(QWUHODVYDULDEOHVTXHVHKDQVHxDODGRFRPRFRDG\X-
YDQWHVGHOp[LWRRIUDFDVRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
HQHOSULPHUDxRGHVXVHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVHVWiQVX
DGDSWDFLyQ DO QXHYR \ GHPDQGDQWH HQWRUQR HVFRODU ORV
IDFWRUHVHFRQyPLFRVODDXWRSHUFHSFLyQODIDPLOLDORVHV 
WLORVGHDIURQWDPLHQWR\HOGHVHPSHxRDFDGpPLFRORJUD-
GRHQDxRV R FXUVRV DQWHULRUHV1RPHQRV LPSRUWDQWH
HVWiQWDPELpQlas estrategias de enseñanza utilizadas en 
HODXODODVFXDOHVVRQGHÀQLGDVFRPRORVSURFHGLPLHQWRV
TXHHOSURIHVRUXWLOL]DGHPDQHUDÁH[LEOHDGDSWDWLYDDX-
WRUUHJXODGD\UHÁH[LYDSDUDSURPRYHUHOORJURGHDSUHQ-
GL]DMHVVLJQLÀFDWLYRVHQORVHVWXGLDQWHV9 Estas estrategias 
HVWiQVXVWHQWDGDVHQHOFRQFHSWRGHOSURIHVRUVREUHFyPR
DSUHQGHQORVDOXPQRV
'HHVWHPRGRFREUDLPSRUWDQFLDHVWHHVWXGLR\DTXH
VHUHODFLRQDODRSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHVVREUHODVHVWUD-
WHJLDVGHHQVHxDQ]DXWLOL]DGDVSRUHOSURIHVRUHQHODXOD\
HODSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
Método
6HWUDWDGHXQHVWXGLRORQJLWXGLQDOFRPSDUDWLYR\SDUHD-
GRTXHIXHUHYLVDGRSRUODVFRPLVLRQHVGH,QYHVWLJDFLyQ
\eWLFDGHOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDGHOD81$0/DSREOD-
FLyQGHHVWXGLRHVWXYRFRQVWLWXLGDSRUSURIHVRUHVTXH
LPSDUWtDQ ODV DVLJQDWXUDV GH$QDWRPtD %LRORJtD &HOXODU
\7LVXODU%LRORJtDGHO'HVDUUROOR\%LRTXtPLFD\%LRORJtD
0ROHFXODUHQHOSULPHUDxRGHOD/LFHQFLDWXUDGH0pGLFR
&LUXMDQRGXUDQWHHOFLFORHVFRODU6RODPHQWH
VHLQFOX\HURQDORVSURIHVRUHVWLWXODUHVTXHIXHURQHYDOXD-
GRVSRUORVHVWXGLDQWHV
3DUD HYDOXDU OD RSLQLyQ GH ORV HVWXGLDQWHV VREUH ODV
HVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DVHDSOLFyXQLQVWUXPHQWRHODER-
UDGR\YDOLGDGRSRUOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(YDOXDFLyQ
(GXFDWLYD'*((HOFXDOFXHQWDGHUHDFWLYRVFRQXQ
JUDGRGHFRQÀDELOLGDGGH&URQEDFKGHŞ FRQVLGH-
UDWUHVGLPHQVLRQHVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DUHVSHWRD
ORV HVWXGLDQWHV \ HYDOXDFLyQ GHO DSUHQGL]DMH HO IDFWRU
GHHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DFRQVWDGHUHDFWLYRVTXH
HYDO~DQDOSURIHVRUHQODLQWHJUDFLyQGHODDVLJQDWXUDFRQ
RWUDViUHDVGHOFRQRFLPLHQWR\FRQHOSODQGHHVWXGLRV
ODFODULGDGSDUDH[SOLFDUFRQFHSWRVHVWLPXODUDORVHVWX-
GLDQWHVHQHOLQWHUpVSRUODDVLJQDWXUDODSDUWLFLSDFLyQ
HQFODVHHVWXGLRLQGHSHQGLHQWHUHÁH[LyQ\VROXFLyQGH
SUREOHPDV\HQHODSUHQGL]DMHGHQWUR\IXHUDGHFODVHV
&DGD UHDFWLYR FRQVLGHUD FLQFR SRVLEOHV UHVSXHVWDV WLSR 
LikertLQGLFD´QXQFDµ´UDUDYH]µ´DOJXQDVYHFHVµ
´FDVLVLHPSUHµ\´VLHPSUHµ)XHFRQWHVWDGRSRUORV
Estrategias docentes y aprovechamiento académico 
HVWXGLDQWHVDQWHVGHFRQRFHUODFDOLÀFDFLyQREWHQLGDHQ
ORVFXUVRV\VXSDUWLFLSDFLyQIXHYROXQWDULD&DEHVHxD-
ODU TXH VH H[FOX\HURQ GH HVWH HVWXGLR ORV LQVWUXPHQWRV
LQFRPSOHWRV
3DUD GHWHUPLQDU HO QLYHO GH DSURYHFKDPLHQWR DFD-
GpPLFRVHFRQVLGHUyHOSURPHGLRGHDFLHUWRVDO LQJUHVR
3$,\HOGHHJUHVR3$(REWHQLGRSRUORVHVWXGLDQWHVGH
FDGDJUXSR(O3$,IXHHOSURPHGLRREWHQLGRHQHOH[DPHQ
GLDJQyVWLFRFRQVWUXLGR\YDOLGDGRSRUOD'*((TXHIXH
DSOLFDGRDWRGRVORVHVWXGLDQWHV
3DUDHOFiOFXORGHO3$(VHFRQVLGHUyHOSURPHGLRREWH-
QLGRHQORVH[iPHQHVGHSDUWDPHQWDOHVGHODVDVLJQDWXUDV
GHO DxR HVFRODU &DGD DVLJQDWXUD DSOLFy GH WUHV D FLQFR
H[iPHQHV GHSDUWDPHQWDOHV FDGD XQR FRQVLVWLy GH  D
 UHDFWLYRV VHOHFFLRQDGRV HQWUH XQ EDQFR GH UHDFWLYRV
HODERUDGRV\YDOLGDGRVSRUH[SHUWRV6yORVHFRQVLGHUDURQ
ORVFDVRVTXHFXPSOLHURQFRQHOUHTXLVLWRGHSXQWXDFLR-
QHVHQWRGRVORVH[iPHQHVSDUFLDOHV\HQHOGHH[DPHQ
GLDJQyVWLFR
&RQ HO SURSyVLWR GH FRQWURODU HO IDFWRU YHQWDMDGHV-
YHQWDMD GHO 3$, VREUH HO 3$( VH XWLOL]DURQ ORV PRGHORV
GHYDORUDxDGLGRTXHHYDO~DQHOLPSDFWRGHDOJXQDVYD-
ULDEOHVVREUHHOSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHXWLOL]DQ-
GRWpFQLFDVHVWDGtVWLFDV3RUHVWHPRWLYRVHXWLOL]yOD
UHJUHVLyQ GH PtQLPRV FXDGUDGRV RUGLQDULRV UHVWDQGR D 
OD YHQWDMD LQLFLDO R VXPDQGR D OD GHVYHQWDMD LQLFLDO HQ
HOSURPHGLRGHHJUHVR6HXWLOL]yHOYDORUGHOFRHÀFLHQ-
WHEHWDGHUHJUHVLyQGHO3$,FRPRHVWDGtVWLFRSUHGLFWRU
\SDUDDMXVWDUORVSURPHGLRVGHHJUHVR3$(SRUJUXSR
%DMRHVWDSUHPLVD VHREWXYLHURQ ODVHFXDFLRQHVFRUUHV-
SRQGLHQWHVGHFDGDJUXSR
/RV UHVXOWDGRV IXHURQ DQDOL]DGRV FRQ HO SDTXHWH HV-
WDGtVWLFR6366YHUVLyQ/DHVFDODGH ORV LQVWUXPHQWRV
GHXQRDFLQFRIXHURQFRQYHUWLGRVHQSURPHGLRVSRUFHQ-
WXDOHVSDUDKRPRJHQHL]DUORVFRQORVSURPHGLRVGHHJUHVR
DMXVWDGR\VHDSOLFyHVWDGtVWLFDGHVFULSWLYDHLQIHUHQFLDO
Resultados
$O JUDÀFDUSRU VHSDUDGRHO DSURYHFKDPLHQWR DFDGpPLFR
HQFDGDDVLJQDWXUDGHODVFLHQFLDVEiVLFDV\HOGHODHYD-
OXDFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DSRURSLQLyQGHORV
HVWXGLDQWHVGHFDGDSURIHVRU\GHVSXpVGHKDFHUODGLYL-
VLyQFRQVLGHUDQGRODPHGLDREWHQLGDHQFDGDDVLJQDWXUD
VHSXHGHQREVHUYDUORVSRUFHQWDMHVGHSURIHVRUHVHQFDGD
XQRGHORVFXDGUDQWHVFigura 1(OFXDGUDQWHXQRFRUUHV-
SRQGHDDTXHOORVSURIHVRUHVTXHVHJ~QODRSLQLyQGHORV
HVWXGLDQWHVXWLOL]DQHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DSRUDUULED
GHOSURPHGLRJHQHUDO\HQGRQGHVXVHVWXGLDQWHVREWXYLH-
URQXQDSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRVXSHULRUDOSURPHGLR
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Figura 1.3RUFHQWDMHGHSURIHVRUHVSRUFXDGUDQWHVHJ~QODHYDOXDFLyQSRURSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHVGHODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DGHO
SURIHVRU\HODSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
/RVURPERV¹UHSUHVHQWDQORVSURPHGLRVREWHQLGRVSRUFDGDSURIHVRUHQODHYDOXDFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMHVHJ~QODRSLQLyQGHVXV
HVWXGLDQWHV\HOSURPHGLRGHDSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHVDORVTXHLPSDUWLyFODVH
&DGDXQDGHORVJUiÀFRVUHSUHVHQWDXQDDVLJQDWXUD/DVOtQHDVKRUL]RQWDOHVTXHSDUWHQDOJUiÀFRUHSUHVHQWDQHOSURPHGLRJHQHUDOGHORVSURIH-
VRUHVHQODHYDOXDFLyQGHHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMHVHJ~QRSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHV\ODVOtQHDVYHUWLFDOHVHOSURPHGLRJHQHUDOajustado del 
DSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHVHVWDGLYLVLyQSHUPLWHFODVLÀFDUDORVSURIHVRUHVHQFXDWURQLYHOHV&DGDFXDGUDQWHHVWiHQXPHUD-
GRGHODOSDUDLGHQWLÀFDUHOGHSURIHVRUHVTXHTXHGDURQFODVLÀFDGRVHQFDGDXQR
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GHWRGDODJHQHUDFLyQGHHVWXGLDQWHVFRQVLGHUDGDHQHVWH
HVWXGLR(OFXDGUDQWHGRVVHUHÀHUHDDTXHOORVSURIHVRUHV
TXHVHJ~QORVHVWXGLDQWHVQRFXHQWDQFRQHVWUDWHJLDVGH
HQVHxDQ]DTXHORVVLW~HSRUDUULEDGHOSURPHGLR\TXHVLQ
HPEDUJRORVHVWXGLDQWHVREWXYLHURQXQDSURYHFKDPLHQWR
DFDGpPLFRVXSHULRUDOSURPHGLR(OFXDGUDQWHWUHVPXHV-
WUDDORVSURIHVRUHVTXHORVHVWXGLDQWHVUHÀULHURQXWLOL]DQ
HVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DSRUDUULEDGHOSURPHGLR\TXHHV
HOJUXSRTXHREWXYRXQDSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRSRU
GHEDMR GHO SURPHGLR JHQHUDO 3RU ~OWLPR HO FXDGUDQWH
FXDWURTXHVRQORVSURIHVRUHVTXLHQHVVHJ~QORVHVWXGLDQ-
WHV VXV HVWUDWHJLDV GH HQVHxDQ]D HVWiQ SRU GHEDMR GHO
SURPHGLR\GRQGHORVHVWXGLDQWHVREWXYLHURQXQDSURYH-
FKDPLHQWRDFDGpPLFRSRUGHEDMRGHOSURPHGLR
En la Figura 1VHREVHUYDTXHHQWUHHO\GH
ODSODQWDDFDGpPLFDFRQVLGHUDGDHQHVWHHVWXGLRGH ODV
DVLJQDWXUDVGH$QDWRPtD%LRORJtD&HOXODU\%LRORJtDGHO
'HVDUUROOR\%LRTXtPLFDFRQXQLPSOHPHQWDURQHVWUD-
WHJLDVGRFHQWHVSRUDUULEDGHOSURPHGLR\VXVHVWXGLDQWHV
REWXYLHURQ XQ EXHQ DSURYHFKDPLHQWR DFDGpPLFR (QWUH
\GHORVSURIHVRUHVGHODVWUHVSULPHUDVDVLJQD-
WXUDV\HQ%LRTXtPLFDHVQHFHVDULRTXHGLYHUVLÀTXHQ
ODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DTXHXWLOL]DQHQFODVHVHJ~Q
ODRSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHV3RU~OWLPRVHREVHUYDTXH
HQWUH XQ  \  GH ORV SURIHVRUHV REWXYLHURQ EDMRV
UHVXOWDGRVWDQWRHQHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DFRPRHQHO
DSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGHORVHVWXGLDQWHV
Discusión
/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRSHUPLWHQFRQVLGHUDUODHYD-
OXDFLyQGHODVHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DSRURSLQLyQGHORV
HVWXGLDQWHVFRPRXQDKHUUDPLHQWDGHJUDQXWLOLGDGSDUD
PHMRUDUODFDOLGDG\HÀFDFLDGHORVSURFHVRVHGXFDWLYRV
PHGLDQWH OD UHDOLPHQWDFLyQ D WUDYpV GH OD UHÁH[LyQ$O
SURIHVRUOHFRUUHVSRQGHHODERUDUHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ-
]DTXHSHUPLWDQ LQGXFLUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH$Vt
-RVp&RQWUHUDVPHQFLRQDTXHHVLPSRUWDQWHTXHHOSURIH-
VRU´WRPHFRQFLHQFLDGHFXiOHVVRQODVOLPLWDFLRQHVHQVX
SURSLRTXHKDFHUSURIHVLRQDOSURGXFWRGHORVFRQGLFLRQD-
PLHQWRV LQVWLWXFLRQDOHV\GHODVUHVWULFFLRQHVDTXHHVWi
VRPHWLGRVXSURSLRSHQVDPLHQWRµ
(VWXGLDUHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DHQIRUPDLQVWLWXFLR-
QDO QRV FRORFD HQ OD QHFHVLGDG GH DQDOL]DU ODV HVWUDWH-
JLDVGHHQVHxDQ]DSDUDRULHQWDUODLQWHUYHQFLyQGRFHQWH
PHGLDQWHDUJXPHQWRV(OGHVHPSHxRGRFHQWHLQFOX\HQR
VyORSURYHHULQIRUPDFLyQVLQRDGHPiVIDFLOLWDUHODSUHQ-
GL]DMHFUHDU UHFXUVRVGLGiFWLFRVFRPSRUWDPLHQWRpWLFR
\SURIHVLRQDOHQWUHRWUDVDFWLYLGDGHV \ IXQFLRQHV7RGR
HOORLQFLGHGHPDQHUDIXQGDPHQWDOHQODFDOLGDGGHOIX-
WXURHJUHVDGR 
'HORDQWHULRUODLPSRUWDQFLDGHTXHHOGRFHQWHFRPR
IDFLOLWDGRU GHO DSUHQGL]DMH GHEH FRQWDU FRQ VXÀFLHQWH
FDSDFLWDFLyQ GLGiFWLFD TXH OH SHUPLWD LPSOHPHQWDU HV-
WUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DGXUDQWHVXSUiFWLFDGRFHQWH(Q
HVWXGLRVOOHYDGRVDFDERFRQSURIHVRUHVGHPHGLFLQDHVWH
IDFWRUIXHHYDOXDGRSRURSLQLyQGHORVHVWXGLDQWHVFRQYD-
ORUHVSRUGHEDMRGHRWURVFRPRHOUHVSHWRKDFLDORVHVWX-
GLDQWHV\ODHYDOXDFLyQTXHOOHYDDFDERHOSURIHVRUKDFLD
ORVHVWXGLDQWHV
3DUD ORVHVWXGLDQWHV VHJ~Q'DVHQHOGRFHQ-
WHLGHDOHV´DTXHOSURIHVRUTXHFXHQWDFRQODFDSDFLGDG
GH WUDQVPLWLU FRQRFLPLHQWR TXH DGHPiV LGHQWLÀTXH DO
HVWXGLDQWHTXHQRHQWLHQGH\SULQFLSDOPHQWHFXHQWHFRQ
PDWHULDOGHDSR\RHQWUHRWUDVµHQHOPLVPRHVWXGLRVH
PHQFLRQDTXHHOSURIHVRUWLHQHRWUDSHUFHSFLyQGHORTXH
HVXQEXHQHGXFDGRUSDUDpO ODVFXDOLGDGHV VRQRWUDV
FDSDFLGDGSDUDLQWHUHVDUDOHVWXGLDQWHHQODDVLJQDWXUD
SURPRYHU HO DSUHQGL]DMH LQGHSHQGLHQWH \ FUHDU XQD DW-
PyVIHUDGHGLVFXVLyQ
Conclusiones
/RV UHVXOWDGRVREWHQLGRVGHQRWDQ ODXUJHQFLDGH LPSDU-
WLU IRUPDFLyQGRFHQWHHQHVWUDWHJLDVGHHQVHxDQ]DFRQ
ODÀQDOLGDGGHTXH ORVSURIHVRUHVHQVHxHQD ORV IXWXURV
PpGLFRVORTXHQHFHVLWDQVDEHU\ORTXHUHTXLHUHQVDEHU
hacer. 
(VFRQYHQLHQWHFRQWLQXDUHOHVWXGLRGHODVHVWUDWHJLDV
GHHQVHxDQ]DFRQRWURV LQVWUXPHQWRVTXHGHWHFWHQQH-
FHVLGDGHVGHIRUPDFLyQGRFHQWHGHVGHODSHUVSHFWLYDGHO
SURIHVRU
Limitaciones
6HFRQVLGHUDTXHHVWDLQYHVWLJDFLyQWXYRGRVOLPLWDFLRQHV
XQDTXHVHFRQVLGHUyVyORODRSLQLyQGHOHVWXGLDQWHSDUD
HYDOXDU ODV HVWUDWHJLDV GH HQVHxDQ]D \ OD VHJXQGD TXH
SDUDGHÀQLUHODSURYHFKDPLHQWRDFDGpPLFRGH ORVHVWX-
GLDQWHVVHHVWUXFWXUyFRQHYDOXDFLyQVXPDWLYDTXHFRPR
VHxDOD)RUWRXO ´ODHYDOXDFLyQ IRUPDWLYD VLVWHPDWL]DGD
HVXQDIXHQWHGHUHDOLPHQWDFLyQSDUDODSUiFWLFDGRFHQWH
ORVSURJUDPDVGHHQVHxDQ]D\WRGRVORVFRPSRQHQWHVGH
ODWDUHDHGXFDWLYDµ
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